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Niet voor publikatie - nadruk verboden 
1 A G E  -  C O N R A D K A D E  1 7 5  -  T E L E F O O N  6 1 . 4 1 . 6 1  
DOOR HET L.E.I.-BEREKENDE KOSTPRIJZEN VAN EEN AANTAL BOSKOOPSE 
BOOMKWEKERIJGEWASSEN, PRIJSPEIL AUGUSTUS 1964, WAARIN EEN AANTAL 
DOOR HET P.V.S. GEADVISEERDE KOSTENFACTOREN ZIJN DOORBEREKEND 
In de "bestuursvergadering van het Produktschap voor Siergewassen 
dd. 22 september 19649 zijn de door de Commissie van Bijstand voor 
boomkwekerijprodukten van voornoemd Produktschap voorgestelde adviezen 
inzake het opnemen van bepaalde kostenfactoren in de kostprijsbereke­
ningen voor boomkwekerijprodukten van het L.E.I. aanvaard. 
Onderstaand is een overzicht gegeven van liet geheel van factoren, 
zoals deze door de Commissie van Bijstand zijn voorgesteld. 
1. Het rentepercentage voor geïnvesteerd kapitaal dient op 5 worden 
gesteld. 
2. Voor het afzetrisico dient voor alle boomkwekerijprodukten een per­
centage van 5 "te worden aangehouden, 
3. Een verdeling in twee groepen van bomen en heesters wat betreft hun 
vorstgevoeligheid en het percentage voor uitval: 
a. I. halfwinterharde gewassen, die gedeeltelijk vorstgevoelig zijn: 
II. niet-winterharde gewassen, die sterk vorstgevoelig zijn, on­
derstaande gewassen omvattend: 
groep I 
Ampélopsis  brevipedunculata 
'Variegata '  (A.  elegans)  
Buddleia 






Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' 
Wisteria 
b. de uitvalpercentages te stellen op 3 voor groep I en 7'voor 
groep II. 
4. De beloning voor de bedrijfsleiding, te weten voor handenarbeid + 
bedrijfsleiding, dient te worden gebaseerd op de opslag op de ar-, 
beidskosten voor een 3-mansbedrijf, waardoor het totaal van de kosten 
uitkomt op circa f. 12.000,-. 
5 .  Voor opneming in de berekening van de arbeidslonen van de differentia­
tietoeslag dient te worden aangehouden. 
Bovenstaande factoren zijn op de volgende wijze in de berekende 
kostprijzen van het L.E.I. doorberekend: 
sub, 1. De berekende rente van 4/= is verhoogd tot 57^5 
sub. 2. Het afzetrisico is opgenomen door de kwantitatieve opbrengsten 
met 5^ te verlagen; 
sub, 3. Alvorens de 5^= afzetrisico te berekenen van de in groepen I en II 
genoemde gewassen zullen de kwantitatieve opbrengsten eerst met 




stenophylla en dergelijke 
Ceanothus 
Cytisus scoparius hybriden 
Hibiscus 
Ilex in bontbladige soorten 
Japanse azalea's 
Pernettya 
Rhododendrons grootbl. (zachte 
1572 
- 2 -
sub 4. f. 12.000,- handenarbeid, ondernemer + bedrijfsleiding op een 
driemansbedrijf, houdt in f.4 * 625 beloning voor bedrijfslei­
ding en f.7< 375j— voor handenarbeid. Het uurloon zal worden 
verhoogd met 4- x = f ,'-0,Y2 3 215O uur 
sub 5 .  De berekende differentiatietoeslag bedraagt 4$> deze wordt ver­
laagd tot 1 hetgeen verwerkt is door een verlaging van het 
arbeidsloon met f.0,09 per uur. 
In bijlage 1 is een berekening gegeven van het gemiddelde uur­
loon in de boomkwekerij te Boskoop, waarin de differentiatietoeslag 
is berekend op en een beloning voor leiding en toezicht, inclusief 
handenarbeid ondernemer, die gesteld is.op f.12.000,- voor een drie-
mansbedrijf. 
In bijlage 2 zijn de geadviseerde aanvullingen op de door het 
L.E.I, berekende kosten en opbrengsten doorberekend. 
Om een inzicht in de samenstelling van het kostenpakket te 
handhaven is een indeling van de totale kosten in zes kostensoorten 
opgenomen. Ten behoève van de praktijk is tevens een omrekening van 
de totale kosten gegeven per R.R2, Bij de grote verscheidenheid in 
teeltwijzen, zoals deze in de Boskoopse cultures wordt aangetroffen, 
worden veelal produkten van verschillende kwaliteit verkregen. Plant­
af s tand en kweekduur van het gewas zijn mede bepalend voor de kwali­
teit van het geteelde produkt en zijn daarom eveneens aangegeven. 




BEREKENING GEMIDDELD UURLOON BI DE BOOMKWEKERIJ TE BOSKOOP MET EEN 
DIFFERENTIATIETOESLAG VAN 1# INCLUSIEF LEIDING EN TOEZICHT TEN BEHOEVE 
VAN HET PRODUICTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN 
Weekloon van vaste arbeiders van 23 jaar en ouder 




Vakantietoeslag 2/52 x f» 110,78 
Looncompensatie i.v.m, huurverhoging 
Sociale lasten 
Interimregeling Invaliditeitswet 





Wachtgeld- en werkloosheidverzekering 
ï 











6 ,  8 2  
0,60 
1,75 
Aa;ntal uren per jaar, verminderd met 
feest- en vakantiedagen 
Gemiddeld uurloon 52 21 50 x f. 141,56 
Beloning voor bedrijfsleiding en toezicht per uur 
(zie onderstaande berekening) 







tl Iß 5 
f. 122,79 
II 19., 17 




f. 4., 15 
Beloning handenarbeid ondernemer plus beloning voor bedrijfsleiding 
is aangegeven door het P.V.S., op f, 12000,- op een driemansbedrijf, 
Voor bedrijfsleiding per arbeidskracht per jaar wordt dus (f, 12000,-
-  arbeidsloon ondernemer 2150 uur x f .  3S43)=  f .  4625,-  :  3= f .  1542,-
toegerekend. De omslag voor bedrijfsleiding en toezicht bedraagt per 
f .  1 5 4 2 « -manuur 2150 
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